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VIRO maxime reverendo atqve amplisimo.
D». M*». GABR1ELI
FORT E LIO,
Antistiti ecclesiarum, qvae Borgoae Deo colligunto*
longe dignissimo, 'Dicsceleos Archi Praepolleo ad*
curatissimo, Consistorti Adsessori primario aeqvis*
simo, ob langvinis arctum nexum,& benesidorurn
multitudinem. Patrui nomine venerando.
MJgna eH copis, Benignissime Patrue, beneficiorumtuorum, osvibiu, tanqvam sacundo imbre, (ludia mea
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pendere possim, gratuLr tamen mihi veniae tewpts, qt>o latenti
hactenus erga TE venerationi meae exire,& videri a TE liceat,
TlBhtasy hunc ingenii mei soetum, utut rudem & imperfectum,
summa animi devotione offero. Cum enim sundus, in sio messs
mea tn herba adole(cit, TUUs st, TIBIpotisimum manipulu hunc
sol oru osserendas judicavi, ssyantum m me esl, eo remis , qvod
dicitur, (s velis omnibus contendam,ut tui erga me amerts nun-
quam T? paemteat,utcsoe maturiores aiiqvando proserantur fru-
ctus. De cetero ahissimtt Numen calidi(simis soliicitabo precibus ,
velit TE, Patrue venerande /o/pite atsjte tn etltstac
republicae commodum, qtuim d;utt sime conservarel sic pre-
caturprecabiiurque donec vixerit
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r.cUm soliorum, qvibus vestiuntur vegeta-bilia, naturam & u(um praesenti disler#tatione exponere animus sit, non u
rc alienum videtur, in limine paucis discre-
pantes auctorum sententias circa originem im-
piius vocis adducere* Praeter eos, qvi Latio eam
debere ortum contendunt, sunr, qvi soiium_*
dictum volunt a Graeca vocc qJxkov, tum qvod
ejusdem sere sit simi vox utraqvc, tum 8c
qvod a (pi u derivetur Graecum hoc vocabulum,
cum verno potissimum tempore solia copiosc_j
nascantur* Eustathius ejus originem ab u(u
qvodam solii accidentali derivandam pronun-
tiat, s , (pv?asscu hsthaysiv, Alll OttUm VOCIs
solii abEbraico idiomate deducendum autumant,
cx radice qvidem cujus preaunciatio vi li-
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tcrae v valde sit asperanda, slqvidcm vicem ve*
stimentorum solia m vtgetabihhus agunt, caqvc
inveshunr. sed his diu immora-
ri non lubct. Progredimur potius ad consido-
randas varias solii sigmskationcs, cum m (cri-
ptis Botanicorum "latiori id non nunqvam sensu
sumtum reponamus, Illa plantae pars tv,ndla_j,
qvae prima c terra exoritur, & communiter
solium seminde appellatur, non cst ejusdem
qvalitatis, cum soliis p< stca succcdennbus, Con-
Itat hoc facile cx soliolorum seminalium parvi-
tate, urpote qvae in omni (pede minoris slaturae
(unc, qvam ea, qvae iisdem (occedunt solia. Appa-
ret idem cx figura seminalium soliorum, qvae in-
tegra est & indivisa, in iis etiam pl ntis, qvarum
lubseqventia solia multisariam dissi cta (unr. Ra-
rissime qvidem circum oras monstrant incisio»
nem unam alteramvc solia seminalia, longe
tamen diversam ab illa, qvam (ubeunt veraej
solia. supersiciem laevem porro habent solia
seminalia, in iis qvoqvc plantis, qvarum so-
lia postmodutn hirsuta aut pilola nascuntur,
Diss runt insuper situ st nalcendi modo, se-
minalia enim cuncta inseriorem plantae occu-
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, * ■*
p3nt partem, rdiqva in aliis etiam locis plan-
tae provenire (olent. Modum nascendi eum_*
priora iHa plerumqve servant, ut bina nascan*
tur, cujus numeri haec non (unt tenacia, Dem-
qvc duratione etiam disserunt. Fostqvam c-
nim planta majora incrementa cepit, marcc-
scunt & decidunt solia seminalia, & in noda'
lo vd cicatrice qvaedam sui tantum vessigia re-
Imqvunt; deinde demum genuinorum soliorum,
pro spectrum diversitare, proventus varius initia
capit, qvae & diuturnioris ductionis sunt. Nec
cum soliis consundendus est calyx, qvi, in
nonnullis plantis , figuram soliorum aemula-
tur. A soliis diversae etiam sune indolis illae
cordatae florum partes, qvae aulaea thalami in
nuptiis plantarum constituunt, & nitidissimam
florum partem absolvunt, eommuniqvc nomi-
ne petala vocantur, qvamvis aliqvando haec
nomine soliorum venisse reperiamus. Patet id
exemplo Rosae, cujus speciem qvandam Centi-
soliam multi dixerunt, non ob soliorum nu-
merum, scd ob floris plenitudinem, & petalo-
rum multiplicatam seriem ( a ), §. II,
(a) conser. A. G. soliorvm in planta
kistoriam p. iQ. ete♦
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,5* is.
EXposita etymologia solii) & determinatajejus significatione, exigit institud ratio,
ut solii definitionem praemittamus, qvo aditus
eo facilior pateat ad explicandas partes solii,
sc ulus ejus offendendos. Folia conccssa csie
plantis ornandis, a variis injuriis desendendis,
& in nutritionis aeqvilibrio conscrvandis, cx
seqventibus patebit. Hinc solium est plantae
pars extrema, organica, radici, cauli vd
ramis adposita , cx sibris & tracheis con-
shucta, a totius plantae figura, structura &
colore diversa, ad nutritionem facilitandam ,
ad secretionem succi nutritii, munimento de*
niqvc sc ornamento plantarum dicata. AAalst >
gtm sc Greviw, in anatomiis suis plantarum,
soliorum etiam structuram cxpoiucrunr, qvam
intimius postmodum (crutatus est jIbiammigim
(b ) qvorum auctorum praecipua detecta bre*
viter adducere animus ess, Qyamdiu solia ad*
bae involuta in nodis latent, in arboribus
& fruticibus, gemmae vocantur, Qvod vero
ad partes solium jam explicatum componen-
tes attinet, primum inter illas obtinet locum
5petiolus, solii pars In longitudinem cxtenla,
qvae illud sustinec & cauli connecto* Hic ipsc
petiolus caulis qvidam ramulus cst, & ca-
rum sibrarum tubulorumqvc (epastus salcicu-
las, qvibus caulis constar. Hic m corpus so-
lii continuatur, 8c expandit ramos per latitu-
dinem ejus, ex qvibus lurculi in varios plexus
reticulatos & sibrillas plus qvam capillares ex*
currunt* In hos omnes etiam alburnum,
sub figura bullularum albarum, continuatur.
In qvalibet parte vegetabilis contendunt natu-
ra consuld dari & va(a aere repleta vd tra-
cheas, & sissulas succiseras. Has iterum du-
plicis ordinis dTe contendit Lcevenhcekju4, ve-
nas, (aecum e radice adducentes, & arterias, c-
undem reducentes. Tracheae in vite vel nudis
oculis videri posTunr, in rdiqvis vegetabili-
bus ne armatis qvidem. Per antliam tameiu
pneumaticam eas in petiolis
immisit nimirum eorum segmenta aqvae ab ae-
re depuratae, & series bullularum aerearum iru
vacuo inde adscenderc vidir. Duplicem qvoqvc
colorem (aeci in sissulis soliorum contenti idem
observavir, viridem unum, alterum magis
6
.
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sclhirsnrem vel slavrscemem. Priora vrro vda
ipsum succum nutritium continere, postenor*
sqveum hiimorem, unde jam nutrimentum se-
paratum cst, inde comlusir. Mueriam qvo-
qvc illam, qvae utriculis, plexibus petioli ro
titulatis interjacentibus, continetur, idem exa-
minavit, eam vero subtilis adeo mcchanismr
reperir, ut nec optimis microscopiis qvidqvam
in ea distingvatur. Utriculos tamen hos esso
officinam succi nutritii inde conclullt, qvod
eundem cum sistulis (ucciseris colorem habeant.
Invcstit solium cuticula, qvae videtur
corticis petiolum ambientis tenerrima continua-
tio, in cujus supersicie varia soramina sunt,
jam certo ordine iam sparsim jacentia, transspi#
rationi & humoris receptioni inscrvientia, Haec
vero soliorum structura non per microscopia-»
modo oculis panditur, sed etiam per artisi-
ciosatn eorum macerationem, qvam inve-
nit , sed inter arcana habuit Ruyjckm ,
postea vero 'Trew 6c Gmelin felici succtssu
tentarum, & sideliter communicarunt. Exhi.
bene vero scckra illa soliorum compagem il-
lorum solidam, cuticulam nimirum superio-
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rem & inseriorem, & qvod illis inter pom-
tur (c ). Ex duplici vero reticula, qva omnes
div.mcanones, hoc constare detexit s. C Hol‘
mamirn ( d). Apparet ex hactenus dictis, vix
ullam m ipso vegetabili partem dari, qvae non
adcli in solio, in qvod alburnum, pars lignea,
tracheae, siltulae, eortex continuantur. Hinc
illam metamorphosin, dum solia arboreseunt,
exponere conatus cst T.humrmgiM . Occasioncm
huic experimento dedisle videtur qvam
per solia terrae comtmsTa, propagant horticul-
tores. Inde lubido videtur apud curiosuitL.
aliqvem excitata, experiundi, an cum aliis et-
iam soliis idem ad sset succtsTus. Primus vero
rem dcsenpsit AAandirold , Mona-
chus Italus, ex qvo A* Backlertt* & Baro Ho*
btrgua eam mutuati sunt. G. A, Agricola »
vero ( e ) dilucidius exposuit & univerlaliorctn
reddidit hunc per solia propagandi modum.
sumsit nimirum solium gemma carens, ubi
enim ca adest, exinde sit arbor, solio pri-
mum tantum nutrimentum suppeditame* Hu-
jus tertiam partem ins:riorem mumiae luae
nobili immcrsic, cx picis punfflm* libra st
8reline terebinthinae * aliqvoties accensis, st
demum cum ccra colliquatis, addita myrrhae
& aloes exigua portione, parata. Hanc rnumia*
tam partem terrae optimae comtnisir, Post ali.
qvod tempu» separatur mumia,& callus orirur,
ex qvo radiculae propuilulanc & caulis rudi-
mentum. Interdum autem extenditur petiolus
in caudicem, & abeunt rami ejus in ramos
arbusculi, pereuntibus utriculis se plexu reticu#
lato. Desunt qvidem in solio radices, led has
accipit, dum aliqra ejus pars ita terrae commit*
titur contra putredinem desenla. succum
enim mcduilarem contendit Thiimmigius ple#
num esIe exiguis gemmulis, suas radiculas ha#
bentibus, adeoqve medullam esIe gemmarum
se seminis officinam, •
(h ) Cons. ejrnd, bctsllcT) Cincti qrunDltd)il1
crlnuterung Der natur» p*g> ioi. %♦
(c) Joh, Gesneri dijltrt. de vegetabihbm
L th♦ 17.
{ d) In philos. introd. t♦ II. §, $$i.
(e) 23cr|ud) Der vniverjal bermcrmts asser
bdumc/ stduDen unD bsrnnen actva$|c/
part. 1\ p<xg. Its. II; .#♦
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5. m.
Diximus structuram soliorum a tota plantacsTc cJiverlamj superant nempe cauleinu,
mollitie, florem vero crassiric & ruditate, Fo-
liorum hvc diversitas ex diyerso sibrarum ple-
xu provenit, qvi prout vario modo coeunt
aut dissipantur, diversa soliorum genera compo-
nunt. Hinc qvaedam longa sunt, qvorum_j
sibrae in longum porriguntur, alia rotunda ,
qvum transversim explicantur , & ita de ce-
teris, Aliqva petiolum longitudinaliter decurren
tetn non habent, ut sedum, alia plurcs uno,
ut Cenvallaria. Color etiam soliorum non tan-
tum a planta ipsa, sed in soliis qvoqvc diver-
sis modis variare solet, * siqvidem obscrva*
mus, ea vel viridia ede, qvod in majori par*
te soliorum, tam herbarum qvam
obtinet, vel luteum langventem habere colo-
rem, vel obscure vinntem, ad cocruleum-j
vergentem, vd candidum & incanum, ru-
bentem, maculosum ctc. (s) Coloris hanccc
modificationem exinde provenire putamus, qvod
non sit eadem partium salinarum, tcrressnum,
clcosarutm atqvc aqvosarum sicus ad supersi-
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dem, aut misccla, unde & sponte sua se*
qvirur, non omnia solia eodem odore atqvt-*
sapore gaudere posse, Videtur qvoqve ahqvid
heic aen luminisqvc actioni elTe adsenbendum,
cum solia aere libero exclusa, ut brassicte 8c
lactucae capitatae, interiora exterioribus obvo*
luta, & liberi seris usura privata,
album contrahant, Qvin & plantarum itu
conclavi undiqve occluso crescentium solia in lu-
teum colorem langvescunt, eo pallidiorem, qvo
aeris externi ingrestus diligentius prohibetur.
Disserunt deniqve solia qvoad firmitatem_j
vel durarionem. Deprehendimus solia variare
sibrarum magnitudine & copia, succi nunc
copiosiorem , nunc pauciorem esso in iis affluxuitl
6c variam commixtionem, unde non postunt
non solia molliora aut rigidiora, vel crsssiora aut
tenujora evadere. Disserentiam soliorum spe-
cialiorem sedulo adnotavit incomparabilis hy-
perborcus Dhscorides , Linnxm, Divisir is solia
in tres dasses , compojitormn sc
determinatorum. simplicia sunt, dum eadem
basis vel petiolus unicum gerit solium. Uxc
in VII, divisie dasses vd ordinss 3 in qvibus
11
considcrantur solia, ratione circumscriptioms,
angulorum, sinuum , marginis supersiciei apicis
6c laterum. Folium compositum dicitur, dum
communi petiolo plura asfiguntur soliola* Di-
viduntur ejusmodi solia m proprie dicta com-
sojita, qvae- nimirum ex una compositione si-
unt, in dscomposita , dum communis petiolus
bis subdividitur, anceqvam soliola annectan-
tur
,
& deniqvc sttpra decomposita , in qvibus
petiolus communis plus qvam bis subdivilus ap<»
parer, priusqvam soliola gerar* Determinatio
soliorum fundatur in ista disserentia, qvae xa
varia sfructura eorum hauritur. Estqve hic
re spiciendum ad qvatvor citcumstantiasj ad
directionem , vel expansionem iitam, qvam
basi ad apicem habet solium, ad locum vel
punctam illud, ubi insentur ipsi plantae, ad
insertionem ,vd modum , qvo solium plantae
annectitur, & ultimo ad jitum, locum nimi-
rum unius respectu ad rcliqva solia (g ), Cum-
qve hiscc omnibus observatis, innumerae ex-
surgant soliorum diversitates, ncqve ulla plan-
tarum pars piares submsnistrec disserentias qvam
solia, iis ipsis soliorum illecebris allecti vel
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potius (educti varii, %alu%Jansky porissi-
mum & Laur, HeiJIerM ab illorum, limilitudi-
ne ip(a genera plantarum exsfrucre voluerunt.
Et saceret hoc qvidem artem Botanicam facil-
limam, (i ad solia siala, primo plerumqvc_»
prorumpentia, & oculos mox incurrentia, at-
tendere liceret, nec opus esset , anxie cxspe.
ctarc fructificationem (ero provenientem , sc
saepe vix conspicuam. Oblcrvarunt vero alii,
soliaceo niti fundamento illam opinionem,
qvod in soliis character gencricus esset qvaeren#
dus, & offenderunt rationibus variis, in sia-
la fructificatione characterem eslentialem latere.
specificas vero plantarum diss.rentias, optimas,
copiosidimas & naturalissimas (ubministrant so-
lia , per qvas maxima pars (pccicrutn distingvi
potest ( h ).
(s ) Raij . Htsl. plantarum Cap. IX. pag. /4.
( g ) conser. Lhinxt Hortum C/issortianum ab
init. & tab. I £ss i/.
( h ) Linntt Qriuca Botanica §. 277,
$. IV.
EXimia soliorum dignitas etiam abunde ducet,Jutn u(us illos physicos, qvos plantis praestant,
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vel obiter considcramus* Qvamvis enim solia
non cshmiam vegetabilium ablolvant, ita ut
absqvc iisdem integritas plantae sublistere noro
pollet, ad utilitatem tamen & nitidiorem ejus
structuram mulcum conserunt. Qvod sine plan-
tis ornamenti nemo, qvi mira soliorum
compage oculos ahqvando pavit, insicias irc_*
potest, Conducunt porro solia eo , ut gem-
mas ad maturitatem deducant, & plantam.»
fructumqve ab injuriis variis , praecipue iis,
qvas a lolanbus radiis & nimio aestu pateren-
tur, umbra lua desendant, unde nec in re-
gionibus calidissimis vegetabilia soliis unqvam
dessituuntur. Moderatos enim sidis radios de-
sidi-rant
, qvod optime soliorum ope efficitur*
Umbraculi enim lustinent vicem, qvo cinctam
vcluti plantam & caulem videmus, ita ut
radii solares partim transmittantur, partim
retineantur* Alias qvoqvc injurias a plantis
arcent solia, hinc cujuscunqve incommodi im-
petum primum haec sustinenr* Obumbrant ve-
ro infirmi abjecta loca , qvo sc recipere &
ubi se tesocillarc ab aestu posTunt ipsa anima-
lia* Creduntur praeterea plami» cum in si-
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nem data, ut nutritionem facilitent s: persici-
ant , (uccumqve alibilem dflpensenr. Comen*
dum enun multi, portionem crudiorem nutritii
saeci, qvem radices e terra obtinent, ope li*
gncarum sistularum in lolia exonerari, in ip(o*
rum transversalibus utriculis , (oli longe lateqve
cxpositis, moram sacere, sc priori (ucco com*
nusceri, inutilia ibi saessius transpirarc , utilia
dilui & praeparari ( i ), Huic suere, qvi soliorum
cum pulmonibus animalium similitudinem de-
senderunt, ut qvod hi systole & diastole suaj
peragunt, idem sc illa moliamur. Ahi so-
lia die data plantis volunt, ut in se recipe-
rent qctdqvid obesse posTet ahiorum partium,
sc praelertim carum, qvibus fructificationis ne-
gotium incumbit, (anitatij sursum tenderc_j
lubtiliorem succi nutritii portionem, sc niti*
diorum partium elaborationi impendi (£ ), Vi-
dentur qvoqve solia desendere vegetabilia !lj
(ucci nutritii irruentis copia , sc praebere di-
verticula pro recipienda lympha nutritiae.
Hinc aliqvi auricularum cordis sunctionem tri-
buunt soliis, ut nutrimentum abundans in sc-»
recipiant, Alii (l) cutis in animalibus officia
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omnia soliis adscrlbunt, cum in his dcsmanc
plantaram va(a, & sinr, uc cutis, pilis aut
Imuginc pleruinqvc tecta. Firmari eam conje-
cturam examine minus perfectorum animalium sc
intectorum credunt, qvae cutem saepius depo-
nunt, ut plance solia abjiciunt. Transpiratio*
ni vero & excretioni vegetabilium manisesto
inserviunt solia, qvae, cum sit supersicies eo«
rurn magna, aere ventisqve • moveantur, sc
calore solis oh tenuitatem penetrentur, in iis
t{s multo maxima. Observavit hs-
liotropium trium libraram, cujus soliorum su-
persicies erat 5616. digitorum qvadratorum,
horis duodecim diurnis transpirasTc 50. uncias.
Cum vero radicum supersicies non esset nisi
2286. dig. qvadr. conclusit inde, citius mo-
veri succum per radices & caulem, qvam dum
per solia exhalat. Alias expensae plusqvam duplo
majores essent acceptis, cum supersicies solio-
rum, ad supersiciem radicum, sit ut ad 2.
tumqve brevi maredeeret planta. Erat caulis
hujus heliotropii diameter unius dig. qvadr.
qvi ad supersiciem soliorum omnium se habet
ut unitas ad $6l<5. Toties ergo citius in tan*
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tilia caule movebitur succus, qvam e soliis cx>
halat. Urpotc vero cxcrctioms palmariae sunt
ossi.inae solia, ita cx advecto olcubs qvoqvc_»
luis vel poris nutrimentum recipiunt , &
plantae communicant. Patet id vel cx rcre,
qvem sub desectu pluviae hianti orc hauriunt
solia, & plantae suppeditant, ita ut haec, amcj
fliccida, vigorem pristinum recuperet. Imo, oh»
servavit Halesm arborem justis vesiitam soliis
vicies & interdum tricies plus recipere humo-
ris, qvam aliam, ejusdem magnitudinis, soliis de-
stitutum. Unde apparet, solia plurimum ad
multitudinem succi nutritii, cjusqvc celeritatem,
qvt multitudini cst proportionalis , conserre.
Alii qvidera supereslent usus soliorum phy sici
escponendi, si prolixitatem admitteret rerum
mearum habitus. Esle qvoqvc utilitates vari»
as particulares, qvas ipsis illis, ad qvas per»
tinent, plantis adserunt solia, non sine ratio#
ne videtur poslc conjici. Qvinam autem illi
sine, id nondum vd certum, vel probabile
salrim adhuc cst redditum. Ncqvc dynamio-
Icgiam soliorum, ususqvc illos in qvos trahun-
tur a Medicis, rccenscrc vacat, aut ostendere.
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gvod inservianr animalibus nutrimento, & in
ledis etiam hospitium praebeant» Multo m\*
nas historias evolvere licet, se producere gen-
tes , qvae his loco vestium usa: sunt, aut qvi.
bus vices chartae suppleverunt, vel alias prae#
stiterunt utilitates»
(i) vid, Raij, loc. cit. (£ ) Pld% I. e. (I)
Clerici Phyfica, Likr« IK Caj>. 2. p t m. 17.
$♦ v»
REstat jam, ut pauca de morbis etiam so«horum dicamus ; solent nempe duplici
de caussa, vel interna vel externa, corrumpi»
Interna a succo nutritio intus susccpto origi-
nem ducit, qvi sive descdu sive abundantiae
peccat» Enecantur plantae non minus qvati? a-
nimalia same, se ipsa solia, nutrimenti copia
justa vel imminuta vel penitus subtrada, ma-
ciem, tabem se id genus alia mala pati cogun#
tur. Per nimium ex altera parte (aecum nu#
tritio ultra terminos urgetur, se in obesitatem
incidunt plantae, premuntur va(a, partes ultra
modum extenduntur se multiplicantur, id qvod
seliis accidere poslc res cst notisiima. Hinc
sive soliorum nimia abundantia si luxuria
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laepe oritur, qvae fructuum proventum, piu*
cum, strigosum, vel etiam nullum, facit, plan-
taeqvc scecunditati impedimentum ponit* Ex-
terna qvoqve mala, qvae solia interdum subi*
rc coguntur, sunt, injuriae coeli & tempesia*
tum, vel insectorum punctiones aut crollones*
Calore nimio exhaurirur succus eorum j frigo-
re congdascit, expanditur, vasa diffringit, un-
de non soliis modo, (ed & ipsis arboribus & ve-
getabilibus, dum haec qvoqj (unt succo turgida,
interitus imminet. Et credibile est, peile hoc
malum matura scliorum decerptione averti* (m)
Nocivus criam soliis est rubigmis, rorisque vi-
scoli i& mellei impetus, dum eum sustmerc co-
guntur , unde pon cotum obstruuntur, & tran-
ipiratio intercipitur. Insectorum punctionibus &
erosionibus originem debent plcrique tumores
& exerdeemiae in plantis, praecipue vero carum
soliis, qvsibus, dum hospitii & pabuli loco sunt,
dumque ova & animalcula in iis soventur, ne#
cem pro mercedc debent , vitamque non sine
totius plantae deturpationc perdunt. Consiat as-
terii hujus veritas ex damno,
qvod hoc intesiisiimum agmen non simplui vice.
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atq; etiam praeterita afflare, ncstrls in terris plan-
tis arboribusqj intulit. Conspcximus nempe syivas
ex sas, plantasquc & frutices soliis privatas, adeo
ut hye-malem regni vegetabilis faciem re-
serrent , cum insigni ipsarum stirpium, tene-
riorum praecipue , detrimento. Plura (ubinde
plantis earumqvc soliis irruentia mala sicco
praeterimus pede. Hanc tam nobilem ma-
teriam , cum ob temporis angustiam, tum,
ob anctam meam supellectilem limatius & ple-
nius elaborare non licuit. Quo nomine etiam
b. I candorem & mitiorem eensuram mihi pol-
liceor.
{m) Kotigl. 0it)ensla ysttmstsp# acad..$w
tlingar stsr aBr 1739» p* 94• Hi'
s. D. G. .
Praestantissime atctve Politissime Domine
REsPONDENs.
QVanta laetitia dissertAtio Tua , praslantifflme Domine ,animos noslrts expleverit , non eji qvod multis pro•
seqVamur, Nam cum amici Tui non sine voluptate intel-
- ligant, Te ingenii cjvoddam specimen meditari , (ss Tibi gra-
tulentur felicem (ludiorum pregressum ; qvanto magis nos
decet rebus tuis secundis Utari , qui Tthi tantum debe-
inae , (s debere nos lubentissime prositemur ? Ex amicitia
Tua , conUersatione (s opera , qUam circa informationem
nostram adbibuisii, per triennium , & c/vod excurrit , tan-
tum experti sumus fruchim , quantum Uzx alias potui ssemus.
sed laudes Tuas mtdesto incoluimus silenti». Gratulamur
tantum Tibi progressus in literis pulcherrimos , Tibiqvg sau>
(la qvaevis (s felicia ex animo apprecamur. Vale\
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